






















































竞业禁 止合 同是 指为避免





的一定 期间 内职工不得 到生 产





原单位有竞争关 系 的 同 类产 品
或经营 同类业务 的 协议
。
竞业
禁止 义务 依 产生 的 时间 不 同
,
可将其分为职工在职期 间 的 竞
























































































































































































及 其新 单位对商 业秘 密 的 使
用
,






























业禁止义务通 常是 由用人单 位


























































































































































了员工在 离职后不得生 产同 类
















































































































































应 当 明 确约定离职者在什
么 区域 内不得开 展与原企业竞





员 能够 自 由进 人市 场 的空 间
。
区域 的大小一般与原企 业的业





应 当 以 可能
与雇主产生实质性 的竞业 危险






竞业禁 止合 同 中 应 当结合


























































































项  ( 德国规定离职后 )
年以上的禁止协议无效 德国《商
法》第 4 / 条











) ∋) 0 条  
。























止合 同是双务 有偿合 同
,
离 职













位应 当缴纳 的基本养老保 险费




案例 中 的公 司认为
,
本单
位在 给付 吕 某的工资 中
,
已 经






























十 州卜 一州卜一月一一卜 叫卜 川卜一卜 叫卜一卜 州卜一卜 州卜 斗
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在竞业 限制期 间应 当 按照竞业










































家有关规定 为小 时工缴纳工 伤
保险费
。






致使 吕 某 的工伤 得不



















































才俊人力 资源 顾 问 公
司  
在我 国一般的劳动者都缺乏与











深圳条 例的规定较多 地考虑 了
劳动者 的利 益
,


























来 可能承担 的风 险
。
竞业禁止




商业秘 密进人公有领域或 因 为
一卜 翻闷一一卜 州卜一卜 琦
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